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利水平不尽人意 。据有关数据 , 1999年我国寿险
公司(包括综合性保险公司)的寿险资金的综合回
报率仅在 5%左右 ,而同期证券市场的平均收益






































利率 。近 10年来 ,我国寿险资金运用主要限于银
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工具。我们知道 ,寿险公司以 10 年—30 年的长
期保单居多 ,也几乎没有像财产保险的突发性给
付高额保险金的情况 ,因此寿险资金较为稳定 ,具














较差。从 1999年 10月开始 ,保险公司被允许在
一级市场申购和二级市场购买一定比例的证券投





































2000年 10月 ,日本千代田 、协荣两家生命保险公
司相继申请破产 ,其原因就在于它们的资产收益
率无法承担泡沫经济时期所销售大量的高预定利














算 ,未来 10年内我国各寿险公司仅 1998年业务
量的利差损失累计将达 1623亿元 ,其在政府限定
























































































































































特点 ,因此基金必须遵循安全性 、收益性 、流动性
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